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〔 判 例 研 究 〕 肺 塞 栓 症 予 防 対 策 に お け る 注 意 義 務 違 反 一 - [ 2 I 療 水 準 と ガ イ ド ラ イ ン
肺 塞 栓 症 予 防 対 策 に お け る 詮 意 義 務 違 反
匿 療 水 準 と ガ イ ド ラ イ ン
く 大 阪 高 裁 平 成 19 年 7 月 27 日 ( 平 成 17 年 ( ネ ) 第 145 号 ) 損 害 賠 償 請 求 控 訴 事 件 ( 判 例 集 未 登 載 ) >
交際交 Z史豊富宣言受 ZZ313255内 講 師 1 崎 富 夫
{ 事 案 の 概 要 ]
控 訴 人 x ( 原 告 。 当 時 46歳 女 性 ) は ， 平 成 11 年 に
巨 大 脳 腫 癌 ( 髄 膜 腫 ) と 診 断 さ れ ， 被 控 訴 人 ( 被
告 。 全 国 に 多 数 の 総 合 ・ 大 型 病 院 を も っ 日 本 有 数 の
医 療 機 関 ) が 設 置 運 営 す る 地 方 中 核 病 院 で あ る Y 病
院 脳 神 経 外 科 に て ， 平 成 11 年 4 月 8 日 に 29 時 間 5 分
の 関 頭 ・ 腫 療 摘 出 手 術 を 受 け た 。 深 部 静 脈 血 栓 症 を
疑 わ せ る 症 状 は な か っ た が ， 術 後 8 日 目 ( 同 月 17
日 ) に 肺 塞 栓 症 ( 肺 血 栓 塞 栓 症 ) を 起 こ し ， 記 J 憶 障
・ 知 能 障 害 等 の 脳 障 害 が 残 っ た 。
手 術 中 は お お む ね 2 時 間 ご と に 腸 骨 部 ・ 大 腿 部 ・
足 関 節 部 お よ び 膝 関 節 部 等 の マ ッ サ ー ジ が 行 わ れ ，
4 月 9 日 午 後 1 時 30 分 お よ び 午 後 3 時 に は ， 膝 関 節
部 の 挙 上 マ ッ サ ー ジ と 足 関 節 部 の 屈 伸 運 動 が 行 わ れ
た 。 し か し ， 深 部 静 脈 血 栓 症 の 発 症 予 防 目 的 と し て
の ， 抗 凝 固 剤 投 与 ， 弾 性 ス ト ッ キ ン グ 着 用 ， 間 歓 的
下 肢 圧 迫 装 置 な ど は 使 用 さ れ な か っ た 。 術 後 は ，
ギ ャ ッ ジ ア ッ プ ( 上 半 身 を 起 こ す ) ， 膝 の 部 分 の 下
肢 挙 上 ， 大 腿 四 頭 筋 運 動 ( 下 肢 を 伸 ば し た 状 態 で 膝
に 力 を 入 れ て 押 し つ け る ) ， 足 関 節 の 底 背 屈 運 動
( 足 関 節 を 何 度 も 曲 げ 伸 ば し し た り 上 に 上 げ た り す
る ) ， パ ッ ク ケ ア ( タ オ ル で 末 梢 か ら 中 心 に 向 か つ
て マ ッ サ ー ジ を し な が ら 全 身 清 拭 を す る ) が 行 わ れ
て い た 。 ま た ， 手 術 前 の 説 明 に お い て ， 被 控 訴 人 Y
病 院 の 担 当 医 師 は ， 深 部 静 脈 血 栓 症 や 肺 塞 栓 症 と い
う 合 併 症 に 関 す る 説 明 を 行 わ な か っ た 。 以 上 が 争 い
の な い 事 実 で あ る O
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以 下 の 争 点 が 争 わ れ た 。 ① 手 術 当 時 の 深 部 静 脈 血
栓 症 や 肺 塞 栓 症 に つ い て の 医 療 水 準 ， ② 控 訴 人 X の
具 体 的 状 況 に 応 じ て ， 深 部 静 脈 血 栓 症 や 肺 塞 栓 症 を
予 測 し ， 適 切 な 検 査 ・ 診 断 を 行 っ た う え 講 じ る べ き
注 意 義 務 違 反 の 有 無 ， ③ 説 明 義 務 違 反 の 有 無 。
第 1 審 ( 神 戸 地 裁 姫 路 支 判 平 16 ・ 12 ・ 20 平 成 13 年
(ワ)第 404 号 判 例 集 未 登 載 ) は ， 平 成 11 年 当 時 の 被 謹
訴 人 Y 病 院 で は ， 術 後 合 併 症 の 防 止 を 目 的 と し た 術
後 管 理 の 一 環 と し て ， 下 肢 挙 上 ， マ ッ サ ー ジ ， 全 身
清 拭 の 実 践 が な さ れ て い た こ と を 認 め ， こ れ ら の 措
置 を 「 深 部 静 脈 血 栓 症 に 特 化 し た も の で 、 は な い け れ
ど も ， 平 成 11 年 こ ろ に お け る 血 栓 予 防 の た め の 一 般
的 な 方 法 と し て は 適 切 な 措 置 で あ る J と 認 定 し た 。
そ し て ， I原 告 X が ， 深 部 静 脈 由 栓 症 等 発 症 の 危 険
因 子 を 被 数 有 し て い た こ と を 考 慮 、 し て も ， 本 件 手 術
後 ， 原 告 X に つ い て ， … … な さ れ た 措 置 以 上 の 配 慮
を 必 要 と す る ほ ど の 血 栓 形 成 の 可 能 性 が あ る と 判 断
し な か っ た こ と は 不 相 当 と は い え な い 。 ま た ，
段 ， 血 栓 形 成 を 窺 わ せ る 事 情 が な か っ た の で あ る か
ら ， 更 に 超 音 波 診 断 法 等 の 検 査 を 行 う 必 要 が あ っ た
と い う こ と も で き な い J， I原 告 X に お い て ， 血 栓 形
成 の 危 険 性 が 具 体 化 し て い た も の で は な し そ の 発
症 可 能 性 の 程 度 に 照 ら せ ば ， 事 前 に 肺 塞 栓 等 の 合 併
症 に つ い て 原 告 X 又 は そ の 家 族 ら に 説 明 し て お く べ
き 義 務 が あ っ た と は い え ず ， 合 併 症 に つ い て 説 明 し
な か っ た 被 告 Y 病 院 に 説 明 義 務 違 反 の 過 失 は 認 め ら
れ な い j と し て ， 原 告 ( 控 訴 人 ) X ら の 請 求 を 棄 却
し た 。 X ら は ， 審 理 不 尽 と 事 実 誤 認 を 主 張 し 控 訴 し
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〔 判 例 研 究 〕 肺 塞 栓 症 予 防 対 策 に お け る 注 意 義 務 違 反 一 一 医 療 水 準 と ガ イ ド ラ イ ン 一 一
や 過 失 は 認 め ら れ な い ( な お ， ( 筆 者 注 : 公 的 底 療 )
鑑 定 は ， r① 本 件 手 術 当 時 の ， 被 控 訴 人 病 院 と 同 様
の 総 合 病 院 に 勤 務 す る 脳 神 経 外 科 の 臨 床 医 に 要 求 さ
れ る べ き 医 療 水 準 を 前 提 と し た 場 合 ， 本 件 に お け る
具 体 的 状 況 ( 控 訴 人 X の 身 体 状 況 ， 病 態 等 ) に 照 ら
し て ， 被 控 訴 人 病 院 医 師 ら に ， 本 件 手 術 ま で の 時 点
に お い て 術 後 深 部 静 脈 血 栓 症 や 肺 塞 栓 症 の 発 症 を 予
測 し ， 術 中 又 は 術 後 に そ の 予 防 の た め の 検 査 ・ 措 置
を 行 う 必 要 性 は 認 め ら れ な い 。 ② 控 訴 人 X の 術 後 の
具 体 的 な 状 況 ( 各 種 検 査 結 果 を 含 む ) に 照 ら し て ，
術 後 の 診 療 の 過 程 で 深 部 静 脈 血 栓 症 ， 姉 塞 栓 症 の 発
症 を 予 測 し ， そ の 予 防 の た め の 検 査 ・ 措 置 を 行 う 必
要 性 も 認 め ら れ な い J と し て い る 」 と し た 。
ま た ， 控 訴 人 X ら は ， 以 下 の と お り ， 被 控 訴 人 病
院 Y の 注 意 義 務 の 加 重 を 主 張 し た 。 被 控 訴 人 Y 病 院
の 院 内 勉 強 会 に お い て 深 部 静 脈 血 栓 症 の 問 題 が 取 り
上 げ ら れ て い た 点 ， 医 学 雑 誌 の 中 で 深 部 静 脈 血 栓 症
等 の 発 痕 例 を 報 告 し て い た 点 ， 被 控 訴 人 Y 病 院 担 当
医 師 が 予 防 目 的 で 間 歓 的 下 肢 圧 装 置 を 実 際 に 使 用 し
た 経 験 が あ っ た 点 ， 控 訴 人 X の 入 院 し て い た 病 棟 が
整 形 外 科 と の 混 合 病 棟 で 深 部 静 脈 血 栓 症 に 関 す る 情
報 を 得 や す か っ た 点 ， こ れ ら に よ っ て 被 控 訴 人 Y 病
院 で は ， す で に 深 部 静 脈 血 栓 症 の 危 険 性 の 認 識 と 予
防 法 に 対 す る 知 識 が あ っ た ， と す る も の で あ っ た 。
高 裁 は ， 以 下 の と お り ， 個 別 具 体 的 に 判 断 し た 。
「 勉 強 会 と は ， 単 に 内 容 を 受 け 入 れ る だ け で な く ，
批 判 し 問 題 点 を 明 ら か に す る た め に も 符 わ れ る も の
で あ り ， 医 療 現 場 で の 自 主 的 な 勉 強 会 と は ， 良 い 医
療 を 実 践 す る た め の 良 心 に 基 づ く 自 主 的 努 力 で あ る
と こ ろ ， そ の 勉 強 会 の 結 果 に つ き ， 当 時 の 標 準 的 な
医 療 水 準 と し て 認 知 さ れ ， コ ン セ ン サ ス を 得 る 等 の
こ と が な い 以 上 ( 本 件 に つ い て は ， そ の 程 度 に 至 っ
て い た こ と を 認 め る に 足 り る 証 拠 は な い 。 ) ， そ の 勉
強 会 の 結 果 を も っ て ， 注 意 義 務 の 加 重 原 因 で あ る と
す る こ と は で き な い Jo rそ の 総 会 な い し 雑 誌 の 記 載
に つ き ， 当 時 の 標 準 的 な 医 療 水 準 と し て 認 知 さ れ ，
コ ン セ ン サ ス を 得 た こ と を 認 め る に 足 り る 証 拠 が な
く ， そ の こ と を も っ て ， 被 控 訴 人 Y 病 院 の 注 意 義 務
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の 加 重 原 因 と す る こ と は で き な い Jo r状 況 が 分 か ら
な い 時 に は ， あ る 程 度 の 試 行 錯 誤 は や む を 得 な い と
考 え ら れ ， 上 記 事 情 は ， ( 筆 者 注 : 担 当 ) 医 師 の 注
意 義 務 を 加 重 す べ き 原 因 で は な い と 認 め ら れ る ん
「 当 時 日 本 で 集 め る こ と が 可 能 な 正 確 な J 請 報 自 体 が
限 ら れ て い た こ と が 認 め ら れ ， こ の 点 は ， 被 控 訴 人
Y 病 院 の 注 意 義 務 の 加 重 原 因 と は な ら な い と い う こ
と が で き る J。
3  争 点 ③ 一 一 説 明 義 務
「 当 時 ， 臼 本 に お け る 確 実 な デ ー タ も 具 体 的 な ガ
イ ド ラ イ ン も な い 状 況 に あ っ た 。 こ の よ う な 状 況
で ， 術 後 の 深 部 静 脈 血 栓 症 や 肺 塞 栓 の 発 症 に つ い
て ， そ の 可 能 性 を 漠 然 と 説 明 す る 必 要 性 は 認 め る こ
と は で き な い 。 仮 に ， そ の 必 要 性 が 認 め ら れ る と し
て も ， 患 者 説 明 は 発 生 の 可 能 性 が 高 い こ と や 重 篤 で
あ る こ と な ど を 重 視 し て ， 行 わ れ る べ き で あ り ， 判
然 と し な い 説 明 や 起 こ り え る 全 て の 合 併 症 の 説 明 に
よ り ， か え っ て 説 明 全 体 の ポ イ ン ト が 分 か り 難 く な
る 場 合 は ， ポ イ ン ト を 絞 る た め に 一 部 の 説 明 を 行 わ
な い こ と も 適 切 で あ る と 考 え る こ と が で き る 。 そ し
て ， 被 控 訴 人 病 院 の 医 師 は ， 本 件 手 術 前 の 血 管 造 影
に 際 し ， 控 訴 人 ら に 対 し ， 血 管 造 影 に 際 し て カ テ ー
テ ル を 入 れ る と き に 血 管 を 傷 つ け る と 脳 梗 塞 を 起 こ
す 可 能 性 が あ る こ と や ， 本 件 手 術 直 前 に ， 頚 動 脈 と
視 神 経 に 近 い 部 分 に 腫 療 が あ る の で 慎 重 に 手 術 を し
な け れ ば な ら ず ， 視 神 経 を 傷 つ け れ ば 目 が 見 え な く
な る こ と を 説 明 し て お り ， 本 件 手 術 に よ り 控 訴 人 X
に 発 生 し た 脳 障 害 と 同 等 程 度 の 重 篤 な 後 遺 障 害 の 発
生 す る 可 能 性 の あ る こ と を 説 明 し て い る 。 以 上 の こ
と に 照 ら す と ， 被 控 訴 人 Y 病 院 の 医 師 に 説 明 義 務 の
違 反 が あ っ た と は い う こ と が で き な い J。
4  そ の 後 の 推 移
控 訴 人 X ら は 上 告 し た が ， 最 高 裁 判 所 は 上 告 を 棄
却 し た ( 最 判 平 19 ・ 12 ・ 20 ( 平 成 19年(オ)第 1486号 )
判 例 集 未 登 載 ) 。
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〔 判 例 研 究 〕 肺 塞 栓 症 予 防 対 策 に お け る 注 意 義 務 違 反 一 一 医 療 水 準 と ガ イ ド ラ イ ン 一 一
際 ， 弾 性 ス ト ッ キ ン グ 着 用 が 十 分 周 知 さ れ ， 推 奨 さ
れ て い た こ と を 認 め る こ と は で き な い 」 と し ， I  (筆
者 注 : 公 的 鑑 定 医 の ) 鑑 定 結 果 が 指 摘 す る と お り ，
本 件 手 術 が 行 わ れ た 平 成 11 年 当 時 ， 控 訴 人 ら の 指 摘
の 見 解 ( 筆 者 注 : 甲 59 ， 甲 4 ) は ， 欧 米 の 医 学 書 の
翻 訳 や 紹 介 あ る い は 著 者 の 個 人 的 判 断 で 記 載 さ れ た
も の で あ り ， 日 本 に お け る 医 学 界 で コ ン セ ン サ ス が
得 ら れ て い た 内 容 で は な い と い う べ き で あ る J と し
た 。 そ し て ， こ れ を 本 件 手 術 当 時 の 医 療 水 準 と し
て ， 被 謹 訴 人 病 院 Y の 義 務 不 履 行 や そ の 過 失 を 検 討
し た 。 そ し て ， 深 部 静 脈 血 栓 症 発 生 前 に ， 患 者 の 状
態 や 状 況 か ら 予 測 さ れ る 危 険 度 に 応 じ て ， 深 部 静 脈
血 栓 症 の 発 生 そ の も の を 防 止 す る 方 法 は ， 平 成 11 年
当 時 の わ が 出 の 医 療 水 準 で は な い と 判 断 し た の で あ
る D
高 裁 は ， 当 時 の 医 療 水 準 に つ い て ， ガ イ ド ラ イ ン
や マ ニ ュ ア ル を ， そ の 信 頼 性 と 医 学 的 な 「 コ ン セ ン
サ ス J を 得 て い る か ど う か と い う 観 点 、 か ら ， 判 断 し
た も の で あ る 。 そ し て ， 医 学 的 な 二 つ の 予 防 法 を 区
別 し て ， そ の 学 的 意 味 を 理 解 し た う え で ， 判 断 し
た 。 こ の 高 裁 判 決 に 示 さ れ た 記 述 は ， そ の 思 考 を 医
学 的 に 追 う こ と が 可 能 で あ り ， 医 学 が 理 解 で き る 判
決 を め ざ す 司 法 努 力 が な さ れ た こ と が 評 価 で き る 。
一 方 ， 深 部 静 脈 血 栓 症 の 発 症 リ ス ク を 考 慮 、 し た 予
防 策 が 広 く 実 践 さ れ る 時 期 を ， I予 防 の ガ イ ド ラ イ
ン く 証 拠 番 号 略 > ( 筆 者 注 : 循 環 器 病 の 診 断 と 治 療
に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 2 0 0 2 - 2 0 0 3 年 度 合 同 研 究 班 報
告 ， 循 環 器 学 会 誌 V 01 68 S u p p 1 e m e n t  IV 2004) が
発 行 さ れ た ， 平 成 16年 以 降 で あ る J， I現 在 の よ う
に ， 日 常 の 手 術 で の 個 々 の 患 者 の リ ス ク を 考 慮 し な
が ら ， 施 設 全 体 と し て 肺 塞 栓 の 発 生 を 予 防 す る た め
の 予 防 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い と い っ た 医 療 水 準
に 達 す る に は も う 数 年 の 日 時 が 必 要 で あ っ た と 考 え
ら れ る j と し て い る D 高 裁 は ， 深 部 静 脈 血 栓 症 の 発
症 リ ス ク を 考 慮 、 し た 予 抗 策 が 広 く 実 践 さ れ る 時 機 を
遅 く と も 平 成 16年 と と ら え て い る と 考 え ら れ る 。 し
か し ， 循 環 器 学 会 の ガ イ ド ラ イ ン を 読 む 限 り ， 実 践
時 期 は ， 平 成 16年 よ り も さ ら に 後 と 理 解 で き る 。 実
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践 開 始 時 期 に つ い て は ， 今 後 の 判 決 ， 特 に そ の 根 拠
に ， 十 分 注 目 す る 必 要 が あ る D
3  注 意 義 務 違 反
(1 )  身 体 状 態 と 深 部 静 脈 血 栓 症 発 症 の 予 測 程 慶
控 訴 人 X は ， 深 部 静 脈 血 栓 症 等 の 発 症 可 能 性 を 高
め る 複 数 の 要 素 を 有 し て い た が ， 発 熱 を 除 い て は パ
イ タ ル サ イ ン は お お む ね 安 定 し て お り ， 臨 床 所 見 と
し て 控 訴 人 X の 足 の 様 子 か ら も ， 特 に 血 栓 を う か が
わ せ る 所 見 は 見 受 け ら れ な か っ た 。
本 件 判 決 で の 医 療 水 準 に よ れ ば ， I深 部 静 脈 由 栓
症 発 症 後 に ， 診 断 治 療 を 行 っ て ， 深 部 静 脈 血 栓 症 の
拡 大 と 肺 塞 栓 症 へ の 移 行 を 防 止 す る 方 法 」 前 記 1 ③
② が 行 わ れ て い た の で あ り ， 血 栓 形 成 を う か が わ せ
る 症 状 が な い 状 態 で あ っ た の で ， さ ら に 超 音 波 診 断
法 等 の 検 査 を 行 う 必 要 は な か っ た 。 日 本 で は ， 保 険
診 療 が 行 わ れ る 。 血 栓 形 成 を う か が わ せ る 症 状 が な
い に も か か わ ら ず 検 査 を 行 う こ と は ， 健 康 診 断 と 向
じ 自 由 診 療 と な る 。 保 険 診 療 と 同 時 に 自 由 診 療 を 行
う こ と は ， 混 合 診 療 と し て 禁 止 さ れ て い る O
ま た ， 手 術 後 微 熱 が 継 続 し て い た こ と が ， 血 栓 形
成 を 疑 わ せ る 予 兆 か ど う か に つ い て ， 高 裁 は ， カ
テ ー テ ル 感 染 や 無 気 肺 に よ る 発 熱 の 可 能 性 が 考 え ら
れ ， さ ら に ， 甲 号 証 に お い て ， 発 熱 の 鑑 別 診 断 に お
い て 術 後 血 栓 症 は 当 時 11位 に あ げ ら れ て お り ， 深 部
静 脈 血 栓 症 が 発 熱 単 独 の 症 状 か ら 鑑 別 す べ き 主 要 な
疾 患 と は 考 え に く く ， I同 月 16 日 の 発 熱 を も っ て ，
直 ち に ， 血 栓 形 成 の 高 度 な 危 険 性 を 疑 う べ き で あ っ
た と は い え な い J と 判 断 し た 。 個 別 具 体 的 に な さ れ
た 判 断 は ， 医 学 的 に 理 解 で き る 内 容 で あ る O
(2) 一 般 的 術 後 合 併 症 の 予 防 措 置 と 血 栓 症 の 特
異 的 予 防 措 置 の 関 係
本 件 に お け る 予 防 措 置 は ， 脳 出 血 ・ 脳 浮 腫 の 防
止 ， 感 染 防 止 ， 早 期 離 床 を 目 的 と し た 術 後 管 理 の 一
環 と し て 行 わ れ た も の で あ り ， 深 部 静 脈 血 栓 症 の 妨
止 を 主 目 的 と し た も の で は な か っ た 。 し か し ， マ ッ
サ ー ジ や 清 拭 ( 患 者 の 体 を 清 潔 に す る た め に 拭 く こ
と で ， 汗 や 垢 を 取 り 除 く こ と が 目 的 で あ る の で 撫 で
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〔 判 例 研 究 〕 肺 塞 栓 症 予 防 対 策 に お け る 注 意 義 務 違 反 一 一 一 医 療 水 準 と ガ イ ド ラ イ ン
義 務 の 違 反 が あ っ た と は い う こ と が で き な い 」 と 判
断 し た 。 そ の 説 明 が 「 足 ら な い J と い う 観 点 だ け で
な く ， 受 け 手 が 説 明 全 体 を 「 理 解 で き る か ど う か J
の 観 点 か ら ， あ え て 「 ポ イ ン ト を 絞 る J こ と を も 評
価 し た 。 本 判 決 は ， 患 者 の 自 己 決 定 権 に 対 す る 医 師
の 説 明 義 務 に お い て ， r医 師 が ど の よ う に 説 明 す れ
ば ， 患 者 が よ り 理 解 し や す い の か J と い う 観 点 を 支
持 し て い る O さ ら に ， 静 脈 血 栓 症 の 説 明 が な か っ た
点 に つ い て ， r間 程 度 の 重 篤 な 後 遺 障 害 の 発 生 す る
可 能 性 の 説 明 J を も っ て 説 明 義 務 を 果 た し た と 判 断
し て い る 。 従 来 ， 説 明 に 関 し て ， 患 者 は 受 け 身 の 立
場 に 位 罷 づ け ら れ て き た 。 本 判 決 は ， 事 前 説 明 に お
い て ， 医 療 の 特 性 に か か わ る 個 別 の 内 容 に 関 し て
は ， 患 者 が 積 極 的 に 質 問 す る こ と を 前 提 と し て い る
と 理 解 で き る O こ の 意 味 に お い て ， 患 者 個 別 の 期 待
内 容 に つ い て の 「 情 報 提 供 協 力 の 負 担 ム す な わ ち ，
ド イ ツ 法 の オ プ リ ー ゲ ン ハ イ ト (Obliegen-heit)
の 概 念 を も 視 野 に 入 れ た 判 断 と 考 え ら れ る 。 本 件 判
決 は ， 今 後 の さ ま ざ ま な 新 し い 途 を 開 い た も の と し
て ， 注 目 に 値 す る O
8  解 決 さ れ る べ き 点
1 で 述 べ た 予 防 @ ⑤ と も ， そ の 手 段 の 有 効 性 を 確
認 す る た め に は ， 安 全 な 検 査 法 ( 超 音 波 診 断 法 ) の
発 達 ， 汎 用 化 ( 価 格 と 使 い や す さ ) ， そ し て 器 機 使
用 へ の 習 熟 が 必 要 と な る 。 超 音 波 診 断 法 の 発 達 に よ
り ， 小 血 栓 ま で 発 見 可 能 と な り ， 予 防 @ に よ る 早 期
発 見 ・ 早 期 治 療 の 有 効 性 が 高 ま っ た 。 同 時 に ， 予 防
⑥ の 有 効 性 を 確 認 で き る 段 階 に も 進 ん で い る D 超 音
波 の 進 歩 は ， 予 防 @ ⑤ の 従 来 の 評 価 そ の も の を 見 直
さ せ る こ と に つ な が っ て い る D 超 音 波 診 断 装 置 は ，
高 精 度 化 ， 高 額 化 ， 操 作 の 複 雑 化 が 進 ん で い る O そ
の た め ， 患 者 の ベ ネ フ ィ ッ ト は ， 購 入 で き る 装 置 の
水 準 ， 検 査 技 師 や 医 師 の 習 熟 度 等 に 依 存 し ， こ れ は
す べ て 塁 療 資 源 の か か わ る と こ ろ と な っ て い る 。 す
な わ ち ， 医 療 水 準 の 設 定 に お い て ， あ る べ き 理 想 的
状 況 を 判 断 基 準 と す る の で は な し 医 療 資 源 の 限 界
( 人 員 ・ 手 当 ・ 保 険 点 数 な ど 削 減 さ れ て い る
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と 大 量 消 費 さ れ る 消 耗 物 品 ) を も 考 慮 、 し な け れ ば ，
現 実 と か け 離 れ た 結 論 に 結 び つ く 段 階 と な っ て い
る O
医 学 は ， 誰 か が そ の 責 任 者 と な り ， 論 理 に 基 づ い
て ， 手 探 り で 行 わ な け れ ば な ら な い 。 そ の 責 任 を 問
う の が 司 法 で あ る な ら ば ， 司 法 は ， 少 な く と も ， 医
学 が 何 を 誤 っ て い た の か ， 具 体 的 に 示 す 必 要 が あ
る O 説 明 義 務 違 反 が 存 在 す る 場 合 に は ， そ の 後 に 検
証 で き る よ う に ， 理 想 的 と さ れ た 説 明 内 容 が ， 具 体
的 な 文 章 と し て ， 判 決 に ま と め ら れ る こ と が 必 要 と
な ろ う O こ の 限 り に お い て ， 司 法 に お け る 和 解 に
は ， 医 学 的 根 拠 を 見 出 す こ と が で き な い 。
7 結 語
医 療 は ， ニ つ と し て 全 く 同 じ 症 例 が な い と い う
で ， 医 学 的 論 理 に 基 づ く 推 理 考 察 と ， 実 践 か ら の
フ ィ ー ド パ ッ ク に あ る と い え る 。 特 に 予 防 と は ， 医
師 の 論 理 的 推 理 考 察 そ の も の で あ り ， 時 間 経 過 と と
も に ， 真 実 ( に 近 い 事 実 ) が 判 明 す る O 本 件 は ，
防 を 通 し て ， 現 在 の 匿 療 の あ り 様 を ， あ ら わ し て い
る 。 多 く の 争 点 が ， 医 療 内 部 ( 控 訴 人 X 側 匿 師 と 被
控 訴 人 Y 病 院 医 師 ) の 「 認 識 の 相 違 J に 基 づ く 。 こ
の 医 療 内 部 の 問 題 は ， 司 法 判 断 に 強 く 影 響 し ， ひ い
て は ， 医 療 と 司 法 問 で の 「 認 識 の 相 違 J に 結 び っ
し こ の 「 認 識 の 相 違 」 の 解 浩 に は ， r認 識 の 統 合 J
が 必 要 で あ る 。 そ の 意 味 で ， 本 判 決 が 判 断 の よ り ど
こ ろ と し た 「 コ ン セ ン サ ス の 有 無 J は ， 重 要 な キ ー
ワ ー ド で あ る O 本 判 決 は ， 最 高 裁 判 所 も こ れ を 追 認
し て お り ， 医 学 的 根 拠 に 基 づ い た 医 療 を ， 司 法 が 理
解 し よ う と す る 努 力 と 道 筋 が 示 さ れ て 示 唆 に 富 む 。
そ し て い ま ， r医 療 と は 何 か J を 説 明 す る 責 任 は 医
学 側 に あ る O 医 療 の 怠 慢 と い わ れ る 前 に ， 積 極 的 な
対 応 を と る こ と ， そ れ が す な わ ち ， r医 療 不 信 ( を
蔓 延 さ せ な い た め ) の 予 防 J で あ る O
※ こ の 研 究 の 一 部 は 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 を 受
け て 行 わ れ た 。
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〔 判 例 研 究 〕 肺 塞 栓 症 予 防 対 策 に お け る 注 意 義 務 違 反 一 一 匡 療 水 準 と ガ イ ド ラ イ ン 一 一
て か ら で あ る が ， 深 部 静 脈 血 栓 症 に つ い て は
現 在 も 適 応 は な い 。 し た が っ て ， 甲 第 59号 証
の 資 料 ① の 記 述 内 容 は 欧 米 の 本 の 翻 訳 で あ り ，
当 時 の 日 本 の 状 況 を 示 す 根 拠 と し て は 使 用 で
き な い 。
② 欧 米 の 代 表 的 な 専 門 書 に お け る 弾 性 ス ト ツ
キ ン グ の 評 価 一 般 腹 部 外 科 お よ び 婦 人 科
手 術 患 者 に お け る 大 多 数 の 研 究 で ， 弾 性 ス
ト ッ キ ン グ の 使 用 が 深 部 静 脈 血 栓 症 の 発 生 を
減 少 さ せ る 結 果 が 得 ら れ た 。 総 合 的 な メ タ 分
析 ( 統 計 的 手 法 を 用 い て ， 異 な っ た 研 究 の 結
果 を 統 合 し て ， 問 題 を 系 統 的 に 評 価 す る 手 法 )
の 結 果 で は ， 中 程 度 の 危 険 因 子 を 有 す る 患 者
群 に お い て 弾 性 ス ト ッ キ ン グ を 使 用 し た 場 合
に は 術 後 深 部 静 脈 血 栓 症 の 危 険 性 が 6 8 % も 減
少 す る こ と が 明 ら か に な っ た 。 し か し ， 弾 性
ス ト ッ キ ン グ の 使 用 が 致 死 的 お よ び 非 致 死 的
肺 塞 栓 症 の 発 生 を 減 少 さ せ る う え で 有 効 で あ
る と の 確 証 は 得 ら れ て い な い 。 ロ パ ー ト ・ ラ
ザ フ ォ ー ド 編 代 『 血 管 外 科 〔 第 6 版 )j 2164 
③ 本 件 当 時 の 弾 性 ス ト ッ キ ン グ の 保 険 適 応
弾 性 ス ト ッ キ ン グ は 1 着 が 数 千 円 で あ り 保 険
適 応 が な か っ た 。 弾 性 ス ト ッ キ ン グ 着 用 を 含
め て 予 防 対 策 が 保 険 適 応 と な っ た の は ， 2004 
年 4 月 1 日 か ら で あ る O 虚 血 肢 ( 下 肢 の 動 脈
血 流 が 悪 化 し て い る 患 者 ) に 使 用 す る と 虚 血
が 悪 化 す る な ど の 弾 性 ス ト ッ キ ン グ 着 用 に よ
る 危 険 性 も ま だ 明 確 で 、 な い 時 期 で あ っ た 。
(5) I平 成 16年 間 市 塞 栓 症 お よ び 深 部 静 脈 血 栓 症 の
診 断 ・ 治 療 ・ 予 防 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン J 循 環
器 病 の 診 断 と 治 療 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 2 0 0 2 -
2003年 度 合 同 研 究 班 報 告 」 日 本 循 環 器 学 会 誌
V  01 68 Supp1ement IV 2004 
(6) わ が 国 の 医 療 は ， 摩 生 労 働 省 の 保 険 医 療 制 度
下 に あ る 。 そ の た め ， 医 療 は ， 涯 学 面 や 技 術 面
だ け で な く ， 社 会 制 度 面 か ら も 考 え る 必 要 が あ
る 。 論 理 的 で 理 想 的 な 医 療 で あ っ て も ， ま た ，
社 会 的 思 恵 が 大 き く 技 術 的 に 可 能 で あ っ て も ，
社 会 制 度 的 限 界 を 超 え る 診 療 行 為 は ， 臼 本 の 社
会 制 度 が 認 め た 医 療 で は な い 。 こ の 社 会 制 度 を
具 体 的 に 構 成 す る も の は ， 健 康 保 険 法 ( 大 正 1
年 法 律 第 70号 ) に 定 め ら れ た ， 医 科 診 療 報 酬 点
数 表 で あ る 。 こ の 中 に 記 載 さ れ た 検 査 ・ 診 断 ・
治 療 等 が ， 健 康 保 険 法 に 定 め ら れ た 医 療 で あ り ，
治 療 費 が 支 払 わ れ る 。 医 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 記
載 が な い 場 合 は ， 自 由 診 療 ( 保 険 外 診 療 ) と な
る 。 保 険 診 療 の 中 に ， 一 部 で も 自 由 診 療 が 含 ま
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れ れ ば ， 一 連 の 医 療 行 為 の す べ て が 自 由 診 療 と
な る 。
保 険 診 療 は ， 患 者 に 症 状 が あ る こ と を も っ て
始 ま る 。 そ の た め ， 健 康 診 断 や 予 防 的 処 置 の よ
う に ， 患 者 が 無 症 状 の う ち に 始 ま る 検 査 ・ 診
断 ・ 措 置 は ， 保 険 診 療 の 適 応 と は な ら な い 。 そ
の た め ， 深 部 静 脈 血 栓 症 の 発 症 前 に ， ス ク リ ー
ニ ン グ と し て 行 わ れ る 検 査 は ， 保 険 適 応 と な ら
な い 。 深 部 静 脈 血 栓 症 の 予 防 措 置 は ， 2004年 4
月 1 日 か ら 保 険 適 応 と な っ た ( 弾 性 ス ト ッ キ ン
グ ま た は 間 歌 的 空 気 圧 迫 装 置 の み が 対 象 で あ り ，
薬 剤 は 除 外 さ れ て い る ) が ， こ れ は 例 外 的 と い
え る 。 こ れ 以 外 に ， 厚 生 労 働 省 は ， 一 部 の 治 療
法 を [ 先 進 医 療 J に 定 め ， 保 険 診 療 と の 併 用 を
認 め て い る 。 「 先 進 医 療 j は ， 医 学 で あ っ て ， 医
療 で は な い 。 し た が っ て ， こ れ も 例 外 的 と い え
る。
(7) 堀 正 二 「 序 文 j 前 掲 く 注 5> 979頁 ---134頁 に
お い て ， I我 が 匿 に お い て は 大 規 模 臨 床 試 験 が 少
な い こ と な ど か ら ， 作 成 し た ガ イ ド ラ イ ン は ま
だ 本 邦 独 自 の エ ピ デ ン ス に 基 づ い た も の と は 言
え な し ユ 。 し か し 今 後 ， エ ピ デ ン ス の 蓄 積 に よ り
わ が く に 独 自 の ガ イ ド ラ イ ン が 策 定 さ れ る こ と
を 期 待 し た い 。 最 後 に ， ガ イ ド ラ イ ン の 目 的 は
標 準 的 な 診 療 情 報 の 提 供 で あ り ， 個 々 の 症 例 に
お け る 臨 床 的 診 断 の 決 定 ・ 責 任 は 医 師 と 患 者 に
あ る こ と を 改 め て 強 調 し た い 。 循 環 器 の 診 断 ・
治 療 ガ イ ド ラ イ ン を 実 地 診 療 に 活 用 い た だ き ，
内 容 を よ り 充 実 さ せ て い く た め に 忌 悼 の な い ご
ご 批 判 を 賜 り た い と 願 っ て い る j と 記 載
さ れ て い る 。 し た が っ て ， 2004年 の こ の ガ イ ド
ラ イ ン は ， 日 本 の コ ン セ ン サ ス を 得 た 内 容 で は
な い 。 さ ら に ， 本 件 に 限 っ て い え ば ， 研 究 班 参
加 学 会 に は 日 本 脳 神 経 外 科 学 会 の 名 前 が な く ，
班 員 に 脳 神 経 外 科 医 は 含 ま れ て い な い ( 同 1079
頁)。
(8) 手 嶋 豊 「 判 批 j 医 事 法 百 選 183号 142頁。
(9) 第 1 段 階 : 臨 床 専 門 医 の み で 作 成 ， 第 2 段
階 : 証 拠 に 基 づ い て 医 療 を 高 め る た め 臨 床 研 究
方 法 論 の 専 門 家 が 作 成 に 参 加 ， 第 3 段 階 : 患
者 ・ 消 費 者 ・ 関 連 企 業 な ど の よ り 広 い 利 害 関 係
者 が 参 加 し た も の ， と い う 階 層 構 造 が 示 さ れ て
い る 。 中 山 建 夫 r E B M を 用 い た 診 療 ガ イ ド ラ イ
ン 作 成 ・ 活 用 ガ イ ド j 21頁。
(10) 川 崎 富 夫 「 民 事 訴 訟 に お け る 公 的 医 療 鑑 定 は
何 の た め に 行 わ れ る の か j ジ ュ リ 1327号 2 頁。
川 崎 富 夫 「 医 療 紛 争 に み ら れ る f認 識 の 相 違 J
は な ぜ 解 消 さ れ な い の か j 本 誌 37号 29頁。
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